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Tel ah di bual si 1 vel' bela al umi na dar i r'eaksi s11 vel' 
nitral dan nalrium beta alumina (diameler 15.4 nun. lebal 
1 • 5 mm dan 2. 75 mm.) dengan car a per l uk al~an i 01") ( Na+ 
diganl1kan oleh Ag+) dengal"'l melode pel'endaman dengan lama 
perendaman 24 jam. 36 jam dan 48 jam. Analisa perlambahan 
massa. XRD dan SEM-EDAX menunjukkan bahwa lebal 1.5 mm dan 
2:.75 nUll lel ah menghasi 1 k an si 1 vel' bela al umi na dengal"'l 1 ama 
per endaman dua k al i 24 jam. Sal anj ulnya 5i 1 vel' bela 
al uml na yang di hasi 1 kan di uk ur kondukli vi lasnya dengan 
metode probe dua li lik dengan leknik A-·C. 
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil pengukuran 
adal ah sebagai bel' 1 k ul semak in li nggi suhu yang di ber i k al. 
maka kondukti vi las lislrik sil vel' beta alumina akan 
bel'tambah besar. Hal 1ni menunjukkan bahwa s11 vel' LeL.a 
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